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Для этого должны быть разработаны упругие элементы, 
теряющие устойчивость при сжатии, что обеспечит для них 
нелинейную характеристику. 
Такие элементы могут оказаться полезными для применения в 
подпорных блоках пружинно-фрикционных аппаратов взамен 
стальных пружин. Кроме того, нелинейность упругого элемента может 
быть обеспечена нелинейностью характеристик самого материала, 
например жесткого полиуретана. 
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Металлургические машины отличаются не только высоким 
уровнем нагрузок, но большой долей паразитных нагрузок, 
затрудняющих их эффективную эксплуатацию. Подавляющая часть 
этих машин нуждается в амортизации паразитных нагрузок. Для этого 
должны быть разработаны и установлены в силовых линиях машин 
амортизаторы типа буферов, компенсаторов и демпферов. 
В настоящее время состояние амортизации металлургических 
машин нельзя признать удовлетворительным. Часть машин, в том 
числе некоторые рольганги совсем не имеют амортизации, некоторые 
машины, например рабочие клети прокатных станов не имеют 
амортизации от горизонтальных ударов, следствием чего является 
разбивание станин и подушек. Некоторые машины (слитковозы, 
загрузочные тележки, распашные рольганги слябингов) имеют 
амортизаторы в виде цилиндрических винтовых пружин, 
энергоемкость которых мала, а диссипативные свойства отсутствуют. 
В связи с отстрой необходимостью сотрудниками ПГТУ 
совместно с УГМ ПАО ММК им. Ильича были разработаны и 
внедрены полиуретановые амортизаторы, в основном амортизаторы 
сжатия, отличающиеся универсальностью и экономичностью. 
Амортизаторы рольгангов, тележек, станинных роликов и 
слитковозов имели упругие элементы в виде полиуретановых 
толстостенных цилиндров, амортизаторы подушек и подшипников 
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представляли собой полиуретановые пластины и кольца, толщина 
которых изменялась в пределах 10 40 мм. 
Все виды амортизаторов были изготовлены, прошли 
промышленное опробование и были внедрены. Опыт эксплуатации 
этих амортизаторов, проведенный в течение (3÷12) лет показал их 
полезность и явное преимущество перед стальными пружинами. 
Эти амортизаторы имеют небольшие габариты, легко 
вписываются в размеры действующих машин. 
Для крупных подшипников качения (D=300÷600) мм установка 
амортизаторов в виде колец δ=(10÷20) мм полностью исключила 
разбивание подушек, в (4÷10) раз повысила долговечность 
подшипников. Аналогичные результаты получены для 
цилиндрических амортизаторов сжатия, установленных на рольгангах 
обжимных станов. Здесь поломки подшипников ликвидированы, а 
стойкость упругих элементов доведена до 36 месяцев. Цена 
амортизаторов не превышает (5÷6)% от стоимости узла, на котором 
они установлены. 
Опыт эксплуатации полиуретановых амортизаторов сжатия 
показал, что их применение даст значительный экономический эффект 
(около 2,0 млн. гривень только на одной секции рольганга стана 3000). 
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Станинные ролики относятся к узлам с интенсивным 
нагружением, причем большинство нагрузок, генерируемых в узлах 
станинных роликов, являются нагрузками паразитными, которые 
подлежат ликвидации или существенному ограничению. 
Ограничение паразитных нагрузок возможно только при 
установке амортизаторов. Эта задача усложняется тем, что при 
воздействии раската на станинный ролик нельзя выделить какой-то 
один тип воздействия. В этом случае присутствуют, по крайней мере, 
два из возможных вариантов воздействия, - это воздействие энергией и 
воздействие деформацией. В соответствии с этим устанавливаемые на 
станинные ролики амортизаторы должны обладать свойствами, как 
буферов, так и компенсаторов, то есть в рамках отведенных габаритов 
нужно для устанавливаемого амортизатора получить одновременно 
